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Estimados señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada La obligación del Estado frente al perjuicio 
ambiental por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Petroperú 
en el Oleoducto Norperuano, 2014 – 2016 que se pone a vuestra consideración 
tiene como propósito analizar la obligación, por ende la actuación del Estado 
frente a hechos ambientales por el derrame de petróleo, por parte de las 
autoridades u organismos correspondientes, asimismo, de las consecuencias y 
las medidas que está tomando el mimos Estado en contra de la empresa 
responsable. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consigan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relaciones o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo explicativo. Acto seguido se 
detallaran los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y 
recomendaciones, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  
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En el presente trabajo de investigación, se planteó dos objetivos específicos, los 
cuales fueron: determinar las consecuencias de carácter ambiental generados por 
el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Petroperú en el Oleoducto 
Norperuano, 2014 – 2016; y por otro lado, analizar en qué medidas el Estado 
sanciona el perjuicio ambiental por el derrame de Petróleo ocasionado por la 
empresa Petroperú en el Oleoducto Norperuano, 2014 – 2016. 
 
Se realizó a través del enfoque cualitativo de tipo jurídico explicativo, así también, 
para los objetivos planteados, se aplicó la técnica de la entrevista, análisis de 
fuente documental, análisis de resoluciones, análisis del derecho comparado y 
normatividad nacional, los mismos que fueron destinados a la comprobación de 
los supuestos jurídicos generados en base a los problemas planteados que dieron 
inicio al desarrollo del presente trabajo de investigación.  
 
Finalmente, como resultado se obtuvo que la obligación del Estado es la de 
preservar la tranquilidad del poblador y su entorno ambiental, que en la actualidad 
se está perjudicando.  
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In the present research, two specific objectives were proposed, which were: to 
determine the environmental consequences generated by the oil spill caused by 
the company Petroperú in the Norperuano Oil Pipeline, 2014 - 2016; And on the 
other hand, to analyze in what measures the State sanctions the environmental 
damage caused by the oil spill caused by the company Petroperú in the 
Norperuano Oil Pipeline, 2014 - 2016. 
 
It was carried out through the qualitative approach of an explanatory legal type, as 
well as the interview technique, analysis of documentary source, analysis of 
resolutions, analysis of comparative law and national normativity, the same ones 
that were intended To the verification of the legal assumptions generated based 
on the problems raised that started the development of this research work. 
 
Finally, as a result, it was obtained that the State's obligation is to preserve the 
tranquility of the inhabitants and their environmental environment, which is 
currently being harmed. 
 
 
















ANFFS: Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
CC: Código Civil 
CP: Código Penal 
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